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ACTITUD DE LOS ARROCEROS DE PARRAL ACERCA DE LA POSIBLE 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA BOLSA DE PRODUCTOS 
 AGROPECUARIOS EN CHILE 
 







En el sector agrícola, los productores normalmente se encuentran 
enfrentados a la alta variabilidad existente en los precios que se paga por sus 
productos. Dado esto el gobierno desea implementar el próximo año una Bolsa de 
Productos Agrícolas, que tiene como fin impedir que ocurra este tipo de 
distorsiones 
 
Por esto, la presente memoria buscara "Determinar la actitud que van a 
tener los arroceros de la ciudad de Parral frente a la implementación en el próximo 
año de una Bolsa de Productos Agropecuarios en el país". 
 
La metodología que se utilizo es propia de una investigación de mercados, 
dando énfasis en los distintos tipos de información existentes (Primaria y 
Secundaria), y en un tipo de estudio conocido como descriptivo y de corte 
transversal. 
 
La conclusión final que arrojo esta investigación, fue una positiva actitud 
por parte de los arroceros hacia la Bolsa Agropecuaria, tomando en consideración 
los distintos componentes que existen para poder medir dicha actitud. 
